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石川県社会事業年表
- 近 代 の あ ゆ み -




































































































































































































































































































































































































































戦時下厚生事業の一翼 を担ったのである｡ (1) 田代国次郎 『日本社会事業成立史研究』童心
上述のように､石川県内では戦時体制強化 社 昭和39年107頁
1.慈善救済 (明治元年～28年)



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































(19) 同 上 『日本赤十字社石川支部要覧』
昭和11年
伽) 同 上 『同 上』昭和12年
Cn) 同 上 『同 上』昭和15年










C28) 同 上 『石川県方面委員常務委具合状況』
昭和4年
(29) 同 上 『方面委月事業概要』昭和6年
(30) 同 上 『同 上』昭和7年
帥 同 上 『同 上』昭和9年
82) 同 上 『方面委月必携』昭和17年
(33)石川県 『社会事業関係法令集』大正14年
(34) 金沢市社会課 『社会事業概要』昭和16年
(35) 同 上 『金沢市社会事業一覧』昭和12年
55
(36) 小野慈善院 『小野慈善院』大正6年




的 石川県育成院共済会 『共済会要覧』昭和 7年
(40) 内務省地方局『感化救済事業一覧』(明治43年
9月調)明治44年
(41) 内務省地方局『感化救済事業一覧』(大正3年
末現在)大正 5年
(42) 石川県 『石川県史現代編3』昭和39年
